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的だったのである。
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6 本書で取り上げられるのは、創世記 16,21 章、エズラ記 9-10 章、ネヘミヤ記 13:23-31、創世記 12-34
章、士師記 10-11 章、列王記下 4:8-37 である。
7 Fewell, The Children of Israel, p.110
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3.3.　Julie Faith Parker, Valuable and Vulnerable, Providence : Brown University, 
2013















3.4.　Kristine Henriksen Garroway, Children in the Ancient Near Eastern 
Household, Winona Lake, Indiana : Eisenbrauns, 2014










8 Brent A. Strawn, ‘”Israel, My Child”: The Ethics of a Biblical Metaphor’ in The Children in the Bible, pp.103-
140
9 Esther M. Menn, ‘Child Characters in Biblical Narratives: The Young David and the Little Israelite ‘ in The 
Children in the Bible, pp324-352
10 Parker, Valuable and Vulnerable, p.74
11 Parker, ibid., p.75
12 その年齢はおおむね 2 歳であると Garroway は想定する。その理由としては、産まれてから 2 歳まで
は広口の容器で埋葬されるが、それ以降は徐々に大人と同じような埋葬方法になるからである
（Garroway, Children in the Ancient Near Eastern Household,　p.245）。
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3.5.　Naomi Steinberg, The World of the Child in the Hebrew Bible, Sheffield : 





















　American Academy of Religion や Society of Biblical literature などの学会では、子ども
を中心とした分科会が持たれたり、雑誌論文集では子どもを特集した企画がなされた






によっても子ども期は異なるものであると述べる（Steinberg, The World of the Child in the Hebrew 
Bible, pp.57-63。
16 Koepf-Taylor, Give Me Children or I Shall Die, p.125
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17 Reidar Aasgaard, ‘Children in Antiquity and Early Christianity: Research History and Central Issues’, 
FAMILIA 33(2006), pp.23-46
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